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　銀河は東西に流れ琴の氏星ベガ鷲座のαアルタイフレ，自鳥のデネブ等西の空におり
てゆく．北斗星は北の地雫に降りきってみるから少しでも北方に山があれば見えない
代って現れたのはカシオペヤ座であって少しくゆがんだW字形に2－3等星が連る．．W
字の開いた方向にある2等星が北極星である・カシオペヤ座の南ecはペルセウス，アン
ドロメダの星座ボある．秋の星は皆淡いから天頂附近に2－3等星で書かれた大きな四
等割が見立つ・之はペガソス座である・土星が南の空から西に移ったあと南にやN低
く輝くユ等：星は南魚座のフオ〕アルホ1トである・ベガソス座の南から西κかけで淡い
星のある所が魚座でこxeこは春分黙がある・春分黙は大忌ペガソスZF行四邊形の束の
2つの星を南に1倍だけ延した所にある．
　プレヤデスがほの白い光kCつNまtして東の空に見える．プレヤデスは冬の星々の先
驕である夜更けての鰭り路にオリオンや双子座等が東に昇ったのを見ると寒V・冬の日
の近づいて來る事を感ずる．
